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BONDADES DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD: 
CONSTRUCCIÓN DE PENSAMIENTO 
, 
Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO 
Martha Martínez Burgos 
Docente del área de Sociales 
E 1 énfasis de nuestro Proyecto Educativo Institucional PEI «Formación de ciuda-danos competentes», nos lleva a revisar la vivencia de valores y la toma de 
actitudes que favorezcan la calidad del ambiente, la seguridad , el crecimiento y 
desarrollo armónico a nivel personal y social. 
Por ejemplo, los proyectos pedagógicos nos permiteQ abordar distintos temas 
y aspectos tanto cognitivos como actitudinales; por eso como docente del área de 
sociales cuando tuve la oportunidad de acompañar a los estudiantes de los niveles 
octavo y noveno a las salidas programadas por el área de ciencias naturales, vi 
como se desarrollaron actividades de sensibilización, de interacción estudiante-.. maestro que contribuyeron a crear un ambiente de confianza, de mirada crítica 
frente a los problemas ambientales como la contaminación. 
También creo que en estos encuentros es donde surgen las preguntas y pro-
puestas de trabajo educativo interdisciplinario con ciencias naturales, sociales y 
español en la ubicación geográfica, los ecosistemas, la elaboración de informes y el . 
trabajo por proyectos en el desarrollo de competencias ciudadanas, desde la fami-
lia y la institución en el marco legal, y teniendo en cuenta los artículos del 78 al 82 
de la Constitución Política . 

